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Z-Anales de I_ F.c:ultaJ: ...
Con feeLa 14 de septieml,re de 1948,
la Facultad recil,io, en sesion aolemne co­
mo Mieml,ro Honorario, al ingemero don
Manuel Prado UgartecLe, ex Presidente
del Peru. EI di.tcurso de reeepcion 10 pro­
nuncio el senor Decano de la Facultad
Profesor ingeniero don Reinaldo Har­
necker.
DISCURSO DEL SENOR. �EINALD9 HARNECKER
Exemo seiior Manuel Prado, senor Rector de la Universidad de Chile, senor
Embajador del Peru, colegas profesores y miembros de esta Facultad. senores:
M�ritos vuestros muy sobrados han movido a mi Facultad para recibiros boy
en su seno como miembro ilustre, AI dirigente estudiantil de 1907 que prodigaba su
fe en el futuro de estas patrias nuestras: al ingeniero civil de 1911; al catedratico
de AnaJisis Infinitesimal de la Facultad de Ciencias; al publieista de obras Mcnicas
de merito; al estudioso permanente; al financista y conductor de empresas, y al
gobernante supremo de la naci6n hermana que iniciara alU las grandes obras de
ingenieria con que soii6 en su juventud. Pero, mi Facultad, por sobre todos estos
bla8()DCS, ha querido destacar al hombre que, desde las mas altas [erarqulas eiuda­
danas, supo aplicar la diseiplina cientlfica del ingeniero al mAs eompleto ejercicio de
Ia profesi6n; la que como antes ya se ha dieho, no consiste s610 en emplear 0 manejar
las fuerzas y los materiales de la naturaleza, sino' tambien comprende eI organizar
yel dirigir a-los hombres para el bien de la comunidad.
0
Excmo. aenor Prado: los profesores, los egresados y los alumnoe de esta eente­
naria Facultad, han superado ya esa primera etapa de la Ingenierla: la muy titfi
etapa del Constructor. Se encuentran ellos ahora, los profesores y egresados, de lleno
en la era del Productor. Impulsaa Ia industrializaci6n de este pars y preparan a
nuestra juventud unlver-itana, que tan altas condiciones intelectuales, morales y eje­
cutivas tiene, para que ocupe los puestos que por esas cualidades les corresponde,
en la t�cnica, en la oonducci6n de los negocios y empresas y en las directives de la
Naci6n. Seguramente aplicaran ellos a esas actividades su preparaci6n cienttfica, 0
sea, 1a muy noble ley de Ja eausalidad, que afirma los fines porque eonoee la suce­
si6n de los medios para aleansarlos y porque huye de la improvisaci6n y del me-
sianismo de los que s610 creen 0 cultivan la easualidsd.
-
Excmo. seilor Prado: esta Facultad, al conferiros hoy eI titulo de Miernbro
Honorario que muy escasamente otorga, desea senalar en vos at ingeniero que ha
ejercido y que ejerce su profesi6n 'en toda su integridad y con pleno �xito, tel c0-
mo deseamos que ella se ejerza en sus mas vastos horizontes y en sus mas amplias
consecueneias. Os recibimos como precursor de esta nueva era profesional, y os- co­
locamos al lado de esos ilustres ingenieros chilenos, profesores y direetores de esta
Facultad: Domingo Victor Santa Marfa, el que pusiera a los ingenieros chilenos, en
las postrimerfas del slglo pasado y comienzos del presente, en los sitios de respon­
sabilidad que les correspondla; Manuel Trucco que, como vos, ingeniero, eientifieo
y eatedratico, dirigiera y dirige grandee empresas y que fuera llamado, en mementos
diffciles de nuestra patria, a regir sus destinos y 10 hiciera con �xito pleno, Lo son
tarnbien otros senaleros de nuevas rutas de la profesi6n, que no por falta de meri­
tOB sino que en bien de Ia brevedad, silencio ahora.
DISCURSO DE DON MANUEL PRADO
,
Sefior Rector; Sefior Decano; Sefiores Catedratieos; Senores:
Traigo a los Cate<iraticos de este centro de Ensenansa Superior las calidas ex­
presiones de mi cordial consideraci6n y compaderismo y las Intimas eongratulacio­
nes de mi esptritu y traigo t8Jllbi� a ls juventud universitaria de Santiago la en­
eendida palabra de mi simpatia y Is voz alentadora de mi esperanza.
La Universidad es el erisol donde se forjan los hombres llamados a encauzar a
los pueblos por senderos de superaci6n. En Is Universidad se cumpie una de las
mas trascendentales scciones humanas: Ia transferencis del saber. Viencn aqut, maes­
tros y estudiantes, a enseiiar unos, a aprender los otros, pero, tanto �stos como aqu�
llos, posetdos de la convicci6n de que 8610 de la asociaci6n de voluntades, de la su­
rna de afanes, depende la eficacia de los resultados. En la Universidad, el maestro
sigue siendo un estudioso, y, a su vez, el educando.comiensa a sentir las preocupa­
eiones del hombre como entidad independiente, como factor de evoluci6n social.
La mas importante de la obra universitaria no es, sin embargo, la cantidad y
calidad de conocimientos que 8C intercambian, sino Is. formaci6n espiritual del alum­
nado. La Universidad no es 8610 crisol formatriz; es tambien concreci6n de los es­
fuerzos de toda la sociedad, y �sta tiene por eso derecho a esperar, mas aun a exi­
gir, que de ella salgan elementos eapaeee a serle 6tH. EI profesional que egresa de
una Universidad as en cierta forma depositario de vslores que estli. obligado a usar­
los para el bien eomdn, La. culminaci6n de los estudios universitarios no signifiea
el arribo a una meta final, sino que es, por el eontrario, punto de partida para un
nuevo y mas diffcil recorrido, cuyo verdadero objetivo debe ser servir a la Patria.
La vida de nuestros reglmenes republicanos que, orgdnica y funcionalmente,
es vida de libertad y democracia, requiere grandee energfas y virtudes, y precisa al­
tura mental y eficiente obra ereadora. La amplitud de su desarrollo depende de las
corrientes de renovaci6n en las ideas, en los sentimientos y en la voluntad que s610
se produce euando se tiene conciencia del esfuerzo y se act-ua con pleno dominio de
Ia personalidad. Polarizar los anhelos del pueblo, solidarisarse con SUB justas aspi­
raciones es la m'sien del hombre que haec de 18. cultura un preeepto, de la historia.
un derrotero y de la democracia un culto. De otro lado, nuestros raises necesitan
hombres que sepan explotar 8US fuentes poteneiales y de materias rrimas, que or­
ganicen 8U poder industrial, que den ritmo a Ia cireulaci6n de sus riquezas, es deeir
tecnicos que orienten y disciplinen cienti6camente las actlvidades, ahora, sobre todo,
en que 18. reconstruceion mundial ha planteado a. los pueblos complejos problemas
eron6micos, cuyo �xito depended. de 10. habilidad con Ia cual se apliquen principios
basicos que hagan que obtengamos del trabajo y Ia produeci6n la riqueza. necesaria
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para poder hacer una efectiva justicia social que d� bienestar y felieidad a tOOas las
clases de Ia colectividad.
Con este criterio Ia ensenanza Universitaria debe estar penetrada de valo�
eientffieo y filosefieo dentro de un concepto verdaderamente real, creador y hums­
no. Intructiva y edueadors, intelectu&l y moral, pero lejos de dogmatismos y ente­
Jequias muertas, Ia Universidad -debe ser fuente de inspiraci6n encendida en el dia­
rio batallar de Ia vida.
Saludo, aplaudo y felicito a los hombres Iormados en esta Universidad, pues
por su saber, su mentslidad, su caracter y su misi6n, Chile ya ha entrado resuelta­
mente por la senda que 10 conduce ala prosperidad y h grandeza. Entre eeoe hom­
bres sois vos, senor Deesno, uno de los mas representativos. Vuestras brlJlantes en­
scnanze.8 cienUficas y directivas reales en las grandes obras de transformaci6n que
se estdn efectuando en este pais, las estais aplicando, junto con eolegas y disclpulos,
Senor Rector, senores catedrstieos: obliga mi reeonocimien to el titulo de
Miembro Honorario de la Fscultad de Ciencias Ftsicas y MatemMicas, con que la
prestigiosa Universidad ha tenido a bien honrarme, y 08 agradezco, senor Decano,
los elogiosos t�rminos referentes a mi persona y formulo votos por la Ilustre Uni­
versidad Naeional de Chile.
